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当前 ,液压技术的发展方向是高压 、大流量 、高效









如图 1a 所示 ,该组合阀由弹簧 1 、导向阀 2 、柱塞
3 、卸荷阀 4 、换向阀 5 、单向阀和壳体组成 。柱塞 3下
部 、弹簧 1和壳体共同构成蓄能器 。导向阀 2用于控
制系统压力油通往换向阀 5的左端或右端 ,以控制换
向阀 5的位置;换向阀 5 用以控制系统压力油通往卸
荷阀 4的左端或右端 ,以决定是否使系统卸载;卸荷阀
5用于接通或断开 B口和 C 口 ,以决定是否使液压泵
卸载;D口为泄油口 ,用以保证导向阀和换向阀可以正
常运动。
在图 1b所示情况下 ,系统压力油从 B口进入 ,顶
开单向阀 ,通过 A口给执行器提供压力油。当执行器
运动到极限位置时 ,开始给蓄能器 F腔充液 ,柱塞3因
此上移 ,同时克服弹簧力推动其上部的导向阀 。当蓄
能器充满油时 ,导向阀正好移动到图 1a 所示位置 ,这
时来自系统的压力油通过 E口 、卸荷阀周围的环形通
道和导向阀进到换向阀 5的左边 ,把换向阀 5推到右
极限位置 ,从而使得系统的压力油可以流到卸荷阀的
右边 ,克服卸荷阀 4左边的弹簧力把卸荷阀 4推到左
极限位置 ,从而使得 B 口和 C 口相通 ,由于 C 口通油






柱塞 3又落回到原先的位置 ,如图 1c所示。这时导向
阀2把压力油引到换向阀 5的右边 ,把换向阀 5推到






一体 。简化了系统设计 、缩小了结构尺寸 、减轻了结构
重量;便于安装和维护 ,同时可以改善液压泵的工作状
况 ,提高系统的效率 。 ◆
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